





話し手  ハバ ト． バツ シン





































































































































ポがらデプス ・サーべ一イ と エフ人テ ンシゲ・’サーベイ巧
縞ひ1フきということになった。エフステンシゲがアンケ．
一ト調査をやる前に、力・なリ時間．をかけてデ1アス・サニ





















































































































































































































ス 9一ブ フとい うよ りは、雇嚢問とがいうい ろた形て・自六二ん
が・夕・～6・人、多いときに・は6・人15い1ご1ナニ。梓会学名、
人頼学名、統き†学名は．とが’、何らか（形で関隊して・I・プ（
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両平 デミンプ？









































































ま しト。 あ（ と き ま†～完成’レてはがフたので・す。 ナ専士請デ
文しが残ら㍑がラ才て。それでI、「読み1著二き能力調査一を博







ノド（†専士論一文につ吏・・ま レた5 とにかく 「ぎ克み書き能力調
査・は、博士論文とは別個にやったんて・・す。
一                        又’          ・                       、1均平 パソシンさん別ヵ’らいうフレやる州二、と．’フレて
「諌ふ書き能力調査。には関係があまツなかフた（が。
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り ま して、 」杏！茎く ま で・看欠んだ’リ酒手フ字ムラ たリ しま して 、
ぽ’くはと’ラしょラかと思フブ1。（笑）凍京から帰さア・け札













































































































































































































































、・ ｦ一 かそうばフきリ していないといラごとで・・す．みん
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 トビえは．’、「イ可党を文才奇盲るが」 と聞いフー二ら、 1日目ヒ
3回目、純計ほとんビ変わらなか1＋1。変わらい・った
といっても、中身をえたらプい分速フていましプこ’グれと’
も、締†は回し十フ†て。て一．すガら、．2フのまるさツ・予危
しト解采尺が’で・きた。／フは、「政治が’井窄に安定レて、・・包。
全然変わらたい。た～けれど’も、中身が’何回も麦わフた二
とを見たら、「ちっとも妄定してい†6い・ヒいク解釈もて・・
き’㌃二。．ザn＜＾もしろがっ㌧
 ナ÷ガら、ばく1まいっも言回査桟・関にパネル調査を推薦、・し
ア・ん†～けれビ十や台ところ州亘とんピながフた。
西平 ぽ’くたちが’羊与の間を置’いて支持政党a〕ことをや
フて、同し’答えをする人は7割ぐらいで‘一すね。
パッシン 当時は朝鮮戦争す～フたがら、わりと歌しく変
わる時代にしても、不、巴素た二とに、読訂が’全・く同し・ブ
フに、本当に目が．む〕た。驚いナててIす。けれビIも、ぽ’く
I言紀得力が’疋リテよかつ†こ身い1カ’ら、す三’れも納得させら
れ六Jガつτ二。（美）
 それをセーヤー君に担当ごセトんで■すが’、7λリガの
ハrいヅソフ・才ビニ才ンといラ華珪誌に発・．表したヒ思いま
す．。
西下 マれし’や、ビ’うも長時間あ’リが・とうブざ．いましIτこ、
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